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Краткий очерк научной,  
педагогической и общественной деятельности  
Семён Демьянович Бунтов родился 2 мая 1950 года в 
деревне Острая Ковернинского района Горьковской облас-
ти. В 1969 году окончил с отличием Горьковское речное 
училище по специальности «Водные пути сообщения». За-
тем два года проработал в Казанском речном порту.  
Обостренное чувство справедливости, уважение к 
правам личности привели Семёна Демьяновича в юрис-
пруденцию. В 1970–1975 гг. он учился на юридическом 
факультете Казанского государственного университета. 
КГУ славится подготовкой профессионалов высокого 
класса. Многие выпускники защищают кандидатские и 
докторские диссертации, занимают руководящие должно-
сти в различных сферах государственной деятельности.  
В августе 1975 г. по распределению С. Д. Бунтов был 
направлен в Ижевск ассистентом Кафедры правоведения 
на экономико-правовой факультет Удмуртского государст-
венного университета. В 1979–1982 гг. учился в аспиран-
туре на кафедре гражданского права юридического фа-
культета Московского государственного университета, за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Корыстные 
правонарушения в гражданском праве». 
В 1982–1988 гг. Семён Демьянович был преподавате-
лем гражданского права на юридическом факультете УдГУ 
и одновременно заместителем декана, активно занимался 
преподавательской и общественной деятельностью. 
Будучи деканом юридического факультета, с 1988 по 
1997 гг. С. Д. Бунтов, стоял у истоков среднего профес-
сионального образования (СПО) в нашем университете. По 
его инициативе в 1995 году на юридическом факультете 
был открыт средний гуманитарно-юридический колледж, 
создание которого определило дальнейший путь организа-
ции СПО в УдГУ. 
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В 1997 году на базе юридического факультета был 
создан Институт права, социального управления и безо-
пасности, первым директором был избран С.Д. Бунтов. Эта 
новая структура вскоре зарекомендовала себя как центр 
научно-исследовательской и учебно-методической работы. 
Здесь появились новые специальности, аспирантура и док-
торантура по ряду направлений. ИПСУБ стал известен не 
только в УдГУ, но и далеко за его пределами. Под руково-
дством Семёна Демьяновича Бунтова в Институте активно 
продолжалась подготовка специалистов, был заключён до-
говор с Центром занятости УР на обучение незанятого на-
селения. Много сил было отдано формированию и откры-
тию представительств, через которые ИПСУБ проводил 
свою профориентационную деятельность по привлечению 
абитуриентов на специальности Института. 
С 2002 по 2003 гг. Семён Демьянович был проректо-
ром по учебной работе УдГУ, с 2003 стал первым прорек-
тором. Работая проректором по учебной работе, С. Д. Бун-
тов возглавлял Учебно-методический совет, уделял особое 
внимание созданию учебно-методических комплексов дис-
циплин, решал организационные и кадровые вопросы раз-
вития филиалов и представительств УдГУ. 
При непосредственном участии и руководстве 
С. Д. Бунтова университет дважды успешно прошел про-
цедуру государственной аккредитации в 2003 и 2008 гг. 
В феврале 2007 года Семён Демьянович был избран 
ректором Удмуртского государственного университета. 
Сегодня С. Д. Бунтов уделяет большое внимание вне-
дрению новых видов и направлений деятельности под 
стратегические задачи вуза. В университете созданы 
Управление качеством образования, Институт дистанци-
онного образования, Отдел маркетинга, Отдел аналитики и 
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плановых закупок; развиваются компьютерные методы ис-
следования и внедрения их в науку, образование и техно-
логии, особое внимание уделяется исполнительской  
дисциплине. 
Ректором выдвинуты кардинальные задачи перед 
коллективом университета по оптимизации структуры ву-
за, наращиванию уровня научно-педагогического потен-
циала, формированию вокруг УдГУ современного и объек-
тивного информационного пространства.  
С. Д. Бунтов активно влияет на обновление форм  
организации учебного процесса, в который вводится 
балльно-рейтинговая система оценки учебной успешности 
студентов, активно используется система внешнего кон-
троля и оценки качества подготовки студентов через  
участие в Федеральном интернет-экзамене. 
В настоящее время разрабатывается план перехода 
УдГУ на уровневую структуру подготовки. Под руково-
дством и активном  участии Семёна Демьяновича в вузе 
расширен спектр реализуемых образовательных программ, 
лицензированы 14 бакалаврских и 22 магистерских  
программы. 
Много внимания ректор уделяет хозяйственной  
деятельности университета, в крайне сложных экономиче-
ских условиях ведется текущий ремонт зданий, строитель-
ство межвузовской библиотеки. В целях увеличения  
учебных площадей заключаются хозяйственные договоры 
по освоению новой территории УдГУ, приобретается со-
временная компьютерная техника и оборудование. 
Дальнейшее развитие получила сеть филиалов УдГУ. 
Сегодня функционируют 5 филиалов и 6 представительств 
в Удмуртии и других регионах РФ, в которых обучается 
5573 студента. Обучение проводится по очной, заочной, 
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очно-заочной формам, на платной и бюджетной основе, 
проводятся курсы повышения квалификации преподавате-
лей и сотрудников. Благодаря активной позиции С. Д. Бун-
това с 2009 года в университете появилась возможность 
получать среднее профессиональное образование за счет 
средств Федерального бюджета и проводить обучение сту-
дентов СПО в одном здании, которое стало 7 учебным 
корпусом УдГУ. 
Семён Демьянович продолжает вести большую учеб-
но-методическую работу; читает курс лекций по дисцип-
лине «Гражданское право (общая часть)» для студентов 
второго курса очной формы обучения, обзорные лекции на 
5 курсе, лекции по проблемам науки гражданского права и 
организационно-правовым основам высшего профессио-
нального образования студентам-магистрантам; ведет  
руководство студентами по написанию курсовых и ди-
пломных работ; участвует в работе Государственной  
аттестационной комиссии; осуществляет научное руково-
дство аспирантами и соискателями.  
Бунтов Семён Демьянович является автором более  
60 научных работ. Он был непосредственным и активным 
разработчиком Конституции Удмуртской Республики и 
республиканских законов. В течение многих лет, с момен-
та создания, возглавляет Комиссию по помилованию на  
территории Удмуртской Республики, а также является  
членом Общественной Палаты Удмуртской Республики. 
Семён Демьянович всегда был и остается человеком, 
на которого можно положиться в трудную минуту, кото-
рый может повести за собой коллектив.  
Одним из важнейших условий развития старейшего и 
ведущего вуза Удмуртии С. Д. Бунтов считает сохранение 
традиций Удмуртского госуниверситета. В память об  
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огромном вкладе бывших ректоров УдГУ в развитие уни-
верситета учреждены стипендии имени первого ректора 
УдГУ Б. Н. Шульги, имени ректора УдГУ В. А. Журавлева, 
создана «Аллея памяти» ветеранов УдГУ, участников Ве-
ликой отечественной войны и трудового фронта.  
Заслуги и звания: Почетный работник высшего  
профессионального образования РФ, заслуженный деятель 
науки УР, заслуженный юрист УР, кандидат юридических 
наук, доцент, профессор кафедры гражданского права.  
Награжден высшей наградой Удмуртской Республики – 
Почетной грамотой УР.  
 
Первый проректор, проректор по учебной работе 
Г.В. Мерзлякова 
Директор ИПСУБ В. Г. Ившин 
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Основные труды 
1981 
1. Бунтов, С. Д. Некоторые проблемы применения 
гражданского законодательства в борьбе с корыстными 
преступлениями / С. Д. Бунтов // Молодые ученые Удмур-
тии – народному хозяйству : вторая респ. науч. конф. мо-
лодых ученых, посвящ. 60-летию УАССР «Просвещение и 
сельское хозяйство» : (тез. докл.) / редкол.: А. А. Тронин 
(отв. ред.), Н. Н. Лобанов, В. Е. Майер [и др.]. – Ижевск, 
1981. – С. 42. 
2. Бунтов, С. Д. Понятие гражданского корыстного 
правонарушения / С. Д. Бунтов // Тезисы докладов на Тео-
ретической конференции аспирантов Института государ-
ства и права АН СССР и юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. – М., 1981. – С. 72–73. 
1982 
3. Бунтов, С. Д. Гражданско-правовые средства 
борьбы с использованием социалистической и личной соб-
ственности в целях личной наживы и извлечения нетрудо-
вых доходов / С. Д. Бунтов // XXVI съезд КПСС и вопросы 
государства и права / Моск. гос. ун-т. – М., 1982. –  
С. 61–67. 
4. Бунтов, С. Д. Корыстные правонарушения в со-
ветском гражданском праве : автореф. дис. ... канд. юрид.  
наук / С. Д. Бунтов. – М., 1982. – 24 c. 
5. Бунтов, С. Д. Корыстные правонарушения в со-
ветском гражданском праве : дис. … канд. юрид. наук / 
С. Д. Бунтов. – М., 1982. – 202 c. 
6. Бунтов, С. Д. О гражданско-правовых санкциях за  
исользование жилой площади в целях извлечения нетрудо-
вых доходов / С. Д. Бунтов // Тезисы докладов на теорети-
ческой конференции аспирантов Института государства и 
права АН СССР и юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. – М., 1982. – С. 92–93. 
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7. Бунтов, С. Д. О некоторых вопросах права госу-
дарственной собственности / С. Д. Бунтов // Вестник  
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 
Сер. Право. – 2003. – Вып. 2 : Власть и право. – С. 162–165. 
8. Бунтов, С. Д. Совершенствование гражданского 
законодательства по борьбе с корыстными правонаруше-
ниями / С. Д. Бунтов // Вестник Московского университе-
та. Сер. Право. – 1982. – № 6. – С. 61–66. 
1984 
9. Эффективность гражданского законодательства :  
(актуал. вопросы) / А. М. Белякова, С. Д. Бунтов, А. А. Бут  
[и др.] ; под ред. В. П. Грибанова. – М. : Изд-во МГУ, 
1984. – 192 с. 
1988 
10. Бунтов, С. Д. Некоторые вопросы преподавания 
гражданского права в условиях перестройки высшего юри-
дического образования / С. Д. Бунтов // Проблемы совер-
шенствования преподавания : собрания в свете решений 
XXVII съезда КПСС / Том. ун-т. – Томск, 1988. 
11. Бунтов, С. Д. Правовое обеспечение принципа 
социальной справедливости при предоставлении жилых 
помещений / С. Д. Бунтов // Актуальные проблемы разви-
тия гражданского и хозяйственного законодательства / под 
ред.: А. Г. Быкова, Е. А. Суханова ; Гос. ком. СССР по нар. 
образованию, МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – 
М., 1988 – С. 36–50 – Деп. в ИНИОН АН СССР, от 29 дек. 
1988, № 36526. 
1989 
12. Бунтов, С. Д. О совершенствовании законода-
тельства по борьбе с корыстными преступлениями / 
С. Д. Бунтов // Научные и практические проблемы уголов-
ного судопроизводства в свете судебно-правовой рефор-
мы : материалы науч.-практ. конф. / Удмурт. гос. ун-т. – 
Ижевск, 1989. – С. 116–117. 
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13. Бунтов, С. Д. Признание ордена недействитель-
ным как средство восстановления социальной справедли-
вости / С. Д. Бунтов, В. Ф. Шишкин // Советская  
Юстиция. – 1989. – № 5. – С. 14–15. 
14. Бунтов, С. Д. Применение законодательства по 
изъятию у лиц, совершивших преступления, незаконного 
обогащения / С. Д. Бунтов // Проблемы повышения качест-
ва уголовно-процессуальной деятельности в условиях пе-
рестройки : межвуз. сб. науч. тр. / редкол.: З. З. Зинатуллин 
(отв. ред.), И. Я. Дюрягин, А. Д. Бойков [и др.] ; Удмурт. 
гос. ун-т. – Ижевск, 1989. – С. 167–170. 
1990 
15. Бунтов, С. Д. О некоторых вопросах правового 
обеспечения интересов потребителей, государства и обще-
ства / С. Д. Бунтов // Материалы Всероссийской научно-
практической конференции по проблемам правового ста-
туса предприятий. – Ижевск, 1990. 
1991 
16. Бунтов, С. Д. О президентской власти в России / 
С. Д. Бунтов // Удмуртская правда. – 1991. – 1 марта. 
1994 
17. Бунтов, С. Д. Взаимосвязь с международными 
нормами и Конституцией РФ / С. Д. Бунтов // Удмуртская 
правда. – 1994. – 3 сент. 
18. Бунтов, С. Д. Каждый гражданин может по-
мочь : [анализ замечаний и предложений к проекту Кон-
ституции Удмурт. Респ.] / С. Д. Бунтов // Известия Уд-
муртской Республики. – 1994. – 18 авг. 
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19. Бунтов, С. Д. Конституцилы проектъя трос 
џектонъёс вуизы : [содокл. на обсуждении проекта Консти-
туции Удмурт. Респ.] / С. Д. Бунтов // Удмурт дунне. – 
1994. – 6 сент. 
20. Бунтов, С. Д. О приватизации жилищного фонда 
в Удмуртской Республике / С. Д. Бунтов // Вестник  
Удмуртского университета. – 1994. – № 1. – С. 21–25. 
21. Бунтов, С. Д. Открыта новая кафедра : [беседа с 
деканом юрид. фак. Удмурт. гос. ун-та с С. Д. Бунтовым в 
связи с открытием каф. трудового права / записал 
Д. Модзелевский] // Удмуртская правда. – 1994. – 6 дек. 
22. Основы государства и права : (в помощь посту-
пающим в юрид. вузы) / З. З. Зинатуллинотв, 
Л. П. Лапшина, С. Д. Бунтов [и др.] ; отв. ред. 
З. З. Зинатуллин ; УдГУ. – Ижевск : Изд-во УдГУ, 1994. – 
196 с.  
23. Удмуртский государственный университет : 
концепция развития федер. исслед. ун-та / В. А. Баранова, 
С. Д. Бунтов, Т. К. Вахрушева [и др.] ; под ред.: 
В. А. Журавлева, С. Л. Копотева. – Ижевск : Изд-во  
Удмурт. ун-та, 1994. – 37 с. 
1995 
24. Бунтов, С. Д. «Жесткую конкуренцию среди 
юристов я только приветствую» : [беседа с 
C. Д. Бунтовым / подгот. Л. Старикова] // Известия  
Удмуртской республики. – 1995. – 23 дек. 
25. Бунтов, С. Д. Национальный центр юридическо-
го образования – новая структура УдГУ / С. Д. Бунтов // 
Неделя Удмуртии. – 1995. – 28 июля. 
26. Основы государства и права : (в помощь посту-
пающим в юрид. вузы) / С. Д. Бунтов, В. С. Колеватова, 
Н. В. Кузнецов [и др.]. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т, 1995.  
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27. Бунтов, С. Д. Права несовершеннолетних при 
приватизации жилых помещений / С. Д. Бунтов // Вестник 
Удмуртского университета. – 1995. – № 1. – С. 22–25. 
28. Бунтов, С. Д. Правосубъектность граждан по 
новому Гражданскому Кодексу Российской Федерации / 
С. Д. Бунтов // Тезисы докладов 2-ой Российской универ-
ситетско-академической научной конференции [г. Ижевск, 
апр. 1995 г.] / отв. ред. В. А. Журавлев, С. С. Савинский. – 
Ижевск, 1995. – Ч. 2. – С. 135. 
1996 
29. Бунтов, С. [Интервью : на вопросы журналиста о 
гуманитар.-юрид. колледже Удмурт. гос. ун-та отвечает 
С. Д. Бунтов / беседовал М. Каминский] // Неделя Удмур-
тии. – 1996. – 24 мая. – C. 15. 
30. Бунтов, С. Д. О некоторых вопросах регистра-
ции граждан по месту жительства и ее правовых последст-
вий / С. Д. Бунтов, В. Ф. Шишкин // Вестник Удмуртского 
университета. – 1996. – № 1 : Правоведение. – С. 33–38. 
31. Удмуртский государственный университет : 
справ. для поступающих / В. А. Журалев, В. А. Кананин, 
С. Д. Бунтов [и др.]. – Ижевск : Удмурт. гос. ун-т,  
1996. – 165 с. 
1997 
32. Бунтов, С. Д. Доктору юридических наук, про-
фессору З. З. Зинатуллину – 60 лет! / С. Д. Бунтов, 
В. Г. Ившин // Вестник Удмуртского университета. – 
1998. – № 1 : Правоведение. – C. 5. 
33. Основы государства и права : (в помощь посту-
пающим на юрид. фак. УдГУ) / З. З. Зинатуллин, 
С. Д. Бунтов, Л. П. Лапшина [и др.]. – Ижевск : Детектив-
информ, 1997. – 252 с. 
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34. Проблемы правового регулирования в совре-
менных условиях : материалы науч.-практ. конф. Ч. 1 / ред. 
комиссия: З. З. Зинатуллин (отв. ред.), С. Д. Бунтов, 
Л. П. Лапшина [и др.] ; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск :  
Детектив-информ, 1997. – 80 с. 
35. Проблемы правового регулирования в совре-
менных условиях : материалы науч.-практ. конф. Ч. 2 / ред. 
комиссия: З. З. Зинатуллин (отв. ред.), С. Д. Бунтов, 
Л. П. Лапшина [и др.] ; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск :  
Детектив-информ, 1997. – 103 с. 
36. Проблемы правового регулирования в совре-
менных условиях : материалы науч.-практ. конф. Ч. 3 / ред. 
комиссия: З. З. Зинатуллин (отв. ред.), С. Д. Бунтов, 
Л. П. Лапшина [и др.] ; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск :  
Детектив-информ, 1997. – 102 с. 
37. Бунтов, С. Д. Юридическому образованию в 
Удмуртии четверть века / С. Д. Бунтов, В. В. Овсиенко // 
Проблемы правового регулирования в современных усло-
виях : материалы науч.-практ. конф. / отв. ред. 
З. З. Зинатуллин ; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1997. – 
Ч. 1. – С. 3–10. 
1999 
38. Бунтов, С. Д. Ваше право выбирать «право» : 
[интервью директора Ин-та права, социал. упр. и безопас-
ности Удмурт. гос. ун-та С. Д. Бунтова / беседу вела 
О. Громова] // Удмуртская правда. – 1999. – 19 марта. 
39. Бунтов, С. Д. О подготовке юристов для села в  
Удмуртском государственном университете / 
С. Д. Бунтов // Состояние и перспективы развития аграрно-
промышленного комплекса Удмуртской Республики : на-
уч.-практ. конф., 19–20 нояб. 1998 г. / отв. ред. 
В. Н. Яковлев. – Ижевск, 1999. – Кн. 3 : Правовые и соци-
альные проблемы. – С. 152–158. 
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40. Бунтов, С. Д. О понятии обособленного подраз-
деления юридического лица / С. Д. Бунтов // Вестник  
Удмуртского университета. Сер. Правоведение. – 1999. – 
№ 2. – С. 72–76. 
41. Бунтов, С. Д. О разграничении филиалов, пред-
ставительств и иных структурных подразделений юриди-
ческих лиц / С. Д. Бунтов // Тезисы докладов 4-ой Россий-
ской университетско-академической научно-практической 
конференции / отв. ред. В. А. Журавлев, С. С. Савинский. – 
Ижевск, 1999. – Ч. 1. – С. 159–160. 
42. Обществознание (правовые вопросы) : пособие 
для поступающих в ИПСУБ УдГУ / Ф. А. Абашеева, 
С. Д. Бунтов, С. Д. Игнатов [и др.]. – Ижевск : Детектив-
информ, 1999. 
43. Химическое разоружение: природа, человек, 
право : сб. норматив. актов / сост.: В. Н. Яковлев, 
С. Д. Бунтов, Н. А. Фоминых [и др.]. – Ижевск : Детектив-
информ, 1999. – 843 с. 
2000 
44. Бунтов, С. Д. Герб государственный / 
С. Д. Бунтов // Удмуртская Республика = Удмурт Элькун : 
энциклопедия / гл. ред. В. В. Туганаев. – Ижевск, 2008. – 
С. 267. 
45. Гражданское право : программа по общепроф. 
дисциплине / С. Д. Бунтов, Н. В. Кузнецов. – Ижевск :  
Детектив-информ, 2000. – 42 с. 
46. Бунтов, С. Д. На юридическом готовят не только 
юристов : [беседа с директором Ин-та права, соц. управ. и 
безопасности С. Бунтовым / записала С. Михайлова] //  
Инфо–Панорама. – 2000. – 31 марта.  
47. Бунтов, С. Д. О некоторых вопросах правового 
положения структурных подразделений образовательных 
учреждений / С. Д. Бунтов // Вестник Удмуртского универ-
ситета. – 2000. – № 2 : Правоведение. – С. 104–107. 
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48. Обществознание (правовые вопросы) / 
Ф. А. Абашеева, С. Д. Бунтов, С. Д. Игнатов [и др.]. – 
Ижевск : Детектив-информ, 2000. 
49. Бунтов, С. Д. Суды приблизятся к народу :  
[директор Ин-та права, соц. упр. и безопасности УдГУ – о 
Конституц. суде и ин-те мировых судей в респ.] / 
С. Бунтов // Известия Удмуртской Республики. –  
2000. – 23 марта. 
50. Удмуртский государственный университет : 
альбом-справ. / В. А. Журавлев, М. А. Плетнев, 
С. Д. Бунтов [и др.] ; ред. Л. Ф. Тюкина. – Ижевск :  
Удмурт. ун-т, 2000. – 159 с. 
2001 
51. Горное право : сб. норматив.-правовых актов о 
недрах (по сост. на 1 янв. 2000 г.) : в 3 т. Т. 1, кн. 1 / сост.: 
В. Н. Яковлев, С. Д. Бунтов, Н. В. Харина [и др.] ; под ред. 
В. Н. Яковлева ; ОАО «Белкамнефть». – Ижевск : Детек-
тив-информ, 2001. – 660 с. 
52. Горное право : сб. норматив.-правовых актов о 
недрах (по сост. на 1 янв. 2000 г.) : в 3 т. Т. 2. кн. 1 / сост.: 
В. Н. Яковлев, С. Д. Бунтов, Н. В. Харина [и др.] ; под общ. 
ред. В. Н. Яковлева ; ИПСУБ УдГУ, ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение». – Ижевск : Детектив-информ, 2001. – 543 с. 
53. Горное право : сб. нормат.-правовых актов о  
недрах (по сост. на 1 янв. 2000 г.) : в 3 т. Т. 3, кн. 2 / сост.: 
В. Н. Яковлев, С. Д. Бунтов, Н. В. Харина [и др.] ; под общ. 
ред. В. Н. Яковлева ; ИПСУБ УдГУ, ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение». – Ижевск : Детектив-информ, 2001. – 568 с. 
54. Бунтов, С. Д. О последствиях признания сделок 
недействительными по основаниям, предусмотренным  
п.1 ст. 179 ГК РФ / С. Д. Бунтов // Тезисы докладов 5-й 
Российской университетско-академической научно-
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практической конференции / отв. ред.: В. А. Журавлев, 
С. С. Савинский ; Удмурт. гос. ун-т, Физ.-техн. ин-т УрО 
РАН, Ин-т приклад. механики УрО РАН [и др.]. – Ижевск, 
2001. – Ч. 7. – С. 71–72. 
55. Обществознание (правовые вопросы) / 
Ф. А. Абашеева, С. Д. Бунтов, С. Д. Игнатов [и др.] ; УдГУ, 
ИПСУБ. – Ижевск : Детектив-информ, 2001. – 230 с. 
56. Бунтов, С. Д. Проблемы подготовки юристов 
для села / С. Д. Бунтов // Юридическое образование – важ-
ное условие формирования гражданского общества и пра-
вового государства в России : материалы Всерос. науч.-
практ. конф., посвящ. 50-летию высш. Юрид. образования 
в Респ. Башкортостан, 20–21 янв. 2000 г., г. Уфа / под ред. 
З. Д. Еникеева ; Башкир. гос. ун-т. – Уфа, 2001. – С. 89–95. 
2002 
57. Бунтов, С. Д. О некоторых аспектах права  
высших учебных заведений самостоятельно формировать 
свою структуру / С. Д. Бунтов // Юрист XXI века:  
реальность и перспективы : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. (19–20 апр. 2001 г.) / Урал. гос. юрид. акаде-
мия. – Екатеринбург, 2002. – С. 39–43. 
58. Бунтов, С. Д. Отдельные аспекты права государ-
ственной собственности в период правовой реформы / 
С. Д. Бунтов // Научные труды РАЮН : в 2 т. / отв. ред. 
В. В. Гриб ; редкол.: Ф. А. Григорьев [и др.]. – М., 2002. – 
Вып. 2, т. 2. – С. 30–36. 
59. Обществознание (правовые вопросы) / отв. ред.: 
С. Д. Бунтов, Н. В. Кузнецова, Л. П. Лапшина. – Ижевск : 
Детектив-информ, 2002. – 212 с. 
60. Бунтов, С. Д. Семён Бунтов: «На помилование 
может надеяться каждый» : [интервью с директором Ин-та 
права, соц. упр. и безопасности С. Д. Бунтовым / записал 
А. Сташинский] // Аргументы и факты. – 2002. – № 24, 
июнь. – С. 6. 
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61. Бунтов, С. Д. Свобода хуже неволи? : [беседа с 
рук. респ. комис. по вопр. помилования С. Д. Бунтовым / 
записал Ю. Сидоров] // Удмуртская правда. – 2002. – 
25 апр.  
62. 30 лет высшему юридическому образованию 
Удмуртии : ист.-биогр. очерк / редкол.: В. Н. Яковлев (отв. 
ред.), С. Д. Бунтов, В. Г. Ившин [и др.] ; УдГУ, ИПСУБ. – 
Ижевск : Детектив-информ, 2002. – 87 с. 
2003 
63. Гражданское право : программа по общепроф. 
дисциплине / С. Д. Бунтов, Н. В. Кузнецов. – Ижевск :  
Детектив-информ, 2003. – 39 с. 
64. Бунтов, С. Д. О некоторых аспектах права выс-
ших учебных заведений самостоятельно формировать 
свою структуру / С. Д. Бунтов // Юридическое образование 
и наука. – 2003. – № 4. – С. 28–29.  
65. Обществознание (правовые вопросы) : [пособие 
для поступающих в ИПСУБ] / А. Л. Бажайкин, 
С. Д. Бунтов, Н. В. Бушуева [и др.] ; отв. ред.: В. Г. Ившин, 
Н. В. Кузнецова, Л. П. Лапшина ; УдГУ, ИПСУБ. – 
Ижевск : Удмурт. ун-т, 2003. – 207 с. 
2004 
66. Журавлев, В. А. Марат Константинович Камин-
ский : к юбилею / В. А. Журавлев, С. Д. Бунтов, 
В. Г. Ившин // Вестник Удмуртского университета. Сер. 
Правоведение. – 2004. – № 6, ч. 1. – С. 171–172. 
67. Бунтов, С. Д. О нормативно-правовом определе-
нии самостоятельной работы студентов / С. Д. Бунтов // 
Самостоятельная работа студентов: теоретические и при-
кладные аспекты : материалы междунар. науч.-метод. 
конф., 13–14 мая 2004 г. / Удмурт. гос. ун-т, Учеб.-метод. 
совет. ; под ред.: А. А. Баранова, Г. С. Трофимовой. – 
Ижевск, 2004. – С. 34–36. 
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2005 
68. Бунтов, С. Д. Работа продолжается : [беседа с 
первым проректором Удмурт. гос. ун-та С. Д. Бунтовым о 
системе обеспечения качества образования /  
записала М. Вестнякова] // Удмуртский университет. –  
2005. – 22 февр. 
2006 
69. Бунтов, С. Д. Виды образовательных услуг / 
С. Д. Бунтов, М. И. Мартынкевич // Юридическое образо-
вание и наука в России: проблемы модернизации : тез.  
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию  
СЮИ–СГАП / отв. за вып.: Н. П. Антипов [и др.]. –  
Саратов, 2006. – С. 46–49. 
70. Бунтов, С. Д. Нужны ли «образовательные услу-
ги»? / С. Д. Бунтов, М. И. Мартынкевич // Состояние и  
перспективы развития юридической науки : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Удмурт. 
гос. ун-та, 30–31 марта 2006 г. / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т 
права, соц. упр. и безопасности. – Ижевск, 2006. – Ч. 3. – 
С. 77–86. 
71. Бунтов, С. Д. О классификации образовательных  
услуг / С. Д. Бунтов, М. И. Мартынкевич // Парадигмы  
образования : материалы науч. сес., 26 апр. 2006 г. /  
Удмурт. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социал. 
технологий, Учеб.-метод. совет ; под ред. 
Г. С. Трофимовой. – Ижевск, 2006. – Т. 1. – С. 10–12. 
72. Бунтов, С. Д. Отечественное образование и  
Болонский процесс / С. Д. Бунтов // Современные пробле-
мы экологического права, политики и образования :  
материалы междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 24–
25 окт. 2006 г. / отв. ред. В. Н. Яковлев ; Удмурт. гос.  
ун-т. – Ижевск, 2006. – С. 370–376. 
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2007 
73. Бунтов, С. Д. Вступительное слово / 
С. Д. Бунтов // Природа человека: пол и гендер : материалы 
Рос. науч.-теорет. конф., Удмурт. ун-т, 14 марта 2007 г. / 
УдГУ, Фак. социологии и философии, Ин-т человека, Союз 
науч. и инженер. обществ. отд-ний Удмуртии, Союз  
экономистов УР. – Ижевск, 2007. – С. 3–4.  
74. Бунтов, С. Д. Дорогие преподаватели, сотрудни-
ки, студенты и аспиранты! / С. Д. Бунтов // Удмуртский 
университет. – 2007. – № 7, 30 авг.  
75. Бунтов, С. Д. За стабильность и эффективность :  
[беседа с С. Д. Бунтовым / записала В. Краснова] //  
Удмуртский университет. – 2007. – № 3, 21 марта. 
76. Бунтов, С. Д. Между вузами должна быть здоро-
вая конкуренция : [беседа с ректором УдГУ 
С. Д. Бунтовым / беседовала И. Хомич] // Вестник образо-
вания и науки Удмуртской Республики. – 2007. – № 1/2. – 
С. 10–11. 
77. Бунтов, С. Д. На пути новых достижений :  
[о проблемах и перспективах развития вуз] / С. Д. Бунтов // 
Федеральный вестник Поволжья. – Удмуртии. – 2007. – 
№ 11. – С. 30–31.  
78. Бунтов, С. Д. Плата за обучение существенно не 
вырастет : [беседа с С. Д. Бунтовым / записала 
А. Шагаева] // Комсомольская правда. – 2007. –  
№ 78, 31 мая. 
79. Бунтов, С. Д. Семён Бунтов: «Студенты тоже 
будут управлять УдГУ» : [беседа с новым ректором УдГУ 
С. Д. Бунтовым / записала С. Сырыгина] // Центр. – 2007. – 
№ 8, 1 марта. 
80. Бунтов, С. Д. Семён Бунтов: «УдГУ должен вой-
ти в двадцатку лучших университетов России» : [интервью 
исполняющего обязанности ректора Удмурт. гос. ун-та] 
С. Д. Бунтовым / беседовала Т. Петрова ; фот. О. Ларин] // 
Известия Удмуртской Республики. – 2007. – 15 февр. ; 
22 февр. 
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81. Бунтов, С. Д. 100 дней от приказа : [беседа с 
ректором УдГУ С. Д. Бунтовым о перспективах развития 
вуза / беседовала Е. Котлярова] // Business class. – 2007. –  
9 июля. 
82. Бунтов, С. Д. УдГУ: планы на будущее : [беседа 
с С. Д. Бунтовым / подгот. М. Русалева] // Деловая  
репутация. – 2007. – № 12. – С. 12–13. 
2008 
83. Бунтов, С. Д. [Вступительное слово] / 
С. Д. Бунтов // Удмуртский государственный университет / 
Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, [2008?]. – 47 с. 
84. Бунтов, С. Д. Герб государственный / 
С. Д. Бунтов // Удмуртская Республика = Удмурт Элькун : 
энциклопедия / гл. ред. В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; 
редкол.: Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв  
[и др.]. – 2-е изд., испр., доп. – Ижевск, 2008. – С. 270. 
85. Бунтов, С. Д. 2008 году поступить в УдГУ будет 
проще : [на вопросы читателей КП ответил ректор УдГУ 
С. Бунтов / записала В. Иванова] // Комсомольская  
правда. – 2008. – 5–12 июня.  
86. Методические рекомендации по организации 
итоговой государственной аттестации в Удмуртском госу-
дарственном университете. Вып. 4 / авт.-сост.: 
С. Д. Бунтов, Г. В. Мерзлякова, А. С. Баскин [и др.]. – 
Ижевск, 2008. – 68 с. + Электрон. ресурс. – Режим досту-
па : http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/2812. 
87. Бунтов, С. Д. Нашему Индустриальному району 
45 лет / С. Д. Бунтов // Удмуртский университет. – 2008. – 
№ 1, 29 янв. 
88. Бунтов, С. Д. [Новогоднее поздравление] / 
С. Д. Бунтов // Удмуртский университет. – 2008. – № 13, 
30 дек. – С. 2. 
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89. О некоторых аспектах экологического образова-
ния в Удмуртской Республике / С. Д. Бунтов, 
В. И. Стурман, В. В. Туганаев [и др.] // Природоресурсное, 
аграрное, экологическое право: теория, практика, тенден-
ции развития : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
Ижевск, 28 марта 2008 г. / Ком. по агропром. комплексу, 
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высшего профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» // Личность. Культура.  
Общество. – 2008. – Т. 10, вып. 5/6. – С. 490–493.  
25. Коробейников, В. Наука обучать / 
В. Коробейников // Бизнес-класс. – 2008. – № 32 (67). – 
С. 9. 
26. Митрофанова, А. Прогрессивный вуз / 
А. Митрофанова // Деловая репутация. – 2008. – 
№ 3 (292). – С. 14–15. 
27. Семён Бунтов: «Гарантия успеха – добросовестный 
труд» / С. Бунтов // Удмуртия в лицах: стратегии успеха : 
[сб. интервью]. – Ижевск, 2008. – С. 204–205. 
28. Плетнева, М. Удмуртский госуниверситет – разви-
тие продолжается / М. Плетнева // Удмуртская правда. – 
2008. – 17 сент. 
29. Тамаркина, С. Юристы и дело чести / 
С. Тамаркина // Удмуртия. Регион 18. – 2008. – № 1. – 
С. 30–31. 
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30. Васильева, Е. Кивалтћсь – Удмурт шаерысь : [ин-
форм. о прошедшей в Сыктывкаре конф. Междунар. ассоц. 
фин.-угор. ун-тов, на которой на ближайшие 3 года прези-
дентом ассоц. избран С. Бунтов] / Е. Васильева // Удмурт 
дунне. – 2009. – 29 сент. 
31. Направления нового века / Н. И. Леонов, 
Е. В. Харанжевский, С. Д. Бунтов [и др.] ; материалы под-
готовила В. В. Краснова // Удмуртский университет. – 
2009. – 27 окт.  
32. Пост принят / соб. инф. // Удмуртский универси-
тет. – 2009. – 27 окт. 
33. Почётные премии : [о вручении почёт. премий гра-
жданам Удмуртии, внесшим знач. вклад в развитие 
респ.] // Субботняя газета. – 2009. – 30 апр. – С. 2. 
34. Лунская, О. Современное образование – не экспе-
римент, а реальность : [о вручении премии «Люди и собы-
тия 2008 года» в номинации «Менеджер года» ректору 
Удмурт. гос. ун-та С. Бунтову за создание эффектив. орг.-
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Алфавитный указатель заглавий трудов 
• Биологический фундамент филологии, лин-
гвистики и науки в целом 
101
• Ваше право выбирать «право» 38
• Взаимодействие УдГУ и школ в условиях 
реформ 
102
• Взаимосвязь с международными нормами и 
Конституцией РФ 
17
• Виды образовательных услуг 69
• Вступительное слово 73, 83
• Герб государственный 44, 84
• Горное право 51,
52, 53
• Гражданское право 45, 63
• Гражданско-правовые средства борьбы с 
использованием социалистической и личной 
собственности в целях личной наживы и 
извлечения нетрудовых доходов 
3
• 2008 году поступить в УдГУ будет проще  85
• До свидания, выпускники! Здравствуйте, пер-
вокурсники!. 
103
• Доктору юридических наук, профессору 
З. З. Зинатуллину – 60 лет! 
32
• Дорогие друзья! 104
• Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты 
и аспиранты!  
74
• «Жесткую конкуренцию среди юристов я толь-
ко приветствую» 
24
 32 
• За стабильность и эффективность 75
•  «И пусть плывет, минуя скалы, мели, Корабль 
наш по имени УдГУ!» 
105
• [Интервью] 29
• Истоки государственности: наиболее общие 
образовательно-воспитательные и просвети-
тельские аспекты 
106
• Каждый гражданин может помочь 18
• Конституцилы проектъя трос џектонъёс вуизы  19
• Корыстные правонарушения в советском 
гражданском праве 
4, 5
• Марат Константинович Каминский 66
• Марату Константиновичу Каминскому – 75 лет 107
• Между вузами должна быть здоровая 
конкуренция 
76
• Методические рекомендации по организации 
итоговой государственной аттестации в 
Удмуртском государственном университете 
86
• Методические указания по выполнению и 
защите выпускных квалификационных работ 
для студентов гражданско-правовой специали-
зации 
108
• На пути новых достижений  77
• На юридическом готовят не только юристов 46
• Нанотехнология видовых IgG и альбуминов 109
• Национальный центр юридического образова-
ния – новая структура УдГУ 
25
• Нашему Индустриальному району 45 лет 87
 33
• Некоторые вопросы преподавания гражданско-
го права в условиях перестройки высшего 
юридического образования 
10
• Некоторые проблемы применения гражданско-
го законодательства в борьбе с корыстными 
преступлениями 
1
• [Новогоднее поздравление] 88
• Нравственно обусловленные проблемы жизне-
устройства человечества 
110
• Нужны ли «образовательные услуги»? 70
• О гражданско-правовых санкциях за использо-
вание жилой площади в целях извлечения 
нетрудовых доходов 
6
• О классификации образовательных услуг 71
• О некоторых аспектах права высших учебных 
заведений самостоятельно формировать свою 
структуру 
57
• О некоторых аспектах права высших учебных 
заведений самостоятельно формировать свою 
структуру  
64
• О некоторых аспектах экологического образо-
вания в Удмуртской Республике 
89
• О некоторых вопросах права государственной 
собственности 
7
• О некоторых вопросах правового обеспечения 
доступности ВПО 
90
• О некоторых вопросах правового обеспечения 
интересов потребителей, государства и 
общества 
15
• О некоторых вопросах правового положения 
структурных подразделений образовательных 
учреждений 
47
 34 
• О некоторых вопросах регистрации граждан по 
месту жительства и ее правовых последствий 
30
• О нормативно-правовом определении само-
стоятельной работы студентов 
67
• О нормативно-правовых основах участия вузов 
в международном сотрудничестве 
91
• О подготовке юристов для села в Удмуртском 
государственном университете 
39
• О понятии обособленного подразделения юри-
дического лица 
40
• О последствиях признания сделок недействи-
тельными по основаниям, предусмотренным 
п.1 ст. 179 ГК РФ 
54
• О президентской власти в России 16
• О приватизации жилищного фонда в Удмурт-
ской Республике 
20
• О разграничении филиалов, представительств и 
иных структурных подразделений юридиче-
ских лиц 
41
• О совершенствовании законодательства по 
борьбе с корыстными преступлениями 
12
• Об отдельных проблемах правового регулиро-
вания приема в вузы 
111
• Обращение ректора Удмуртского государст-
венного университета С. Д. Бунтова 
112
• Обществознание (правовые вопросы) 42,
48, 55,
59, 65
• Основы государства и права  22,
 26, 33
 35
• Отдельные аспекты права государственной 
собственности в период правовой реформы 
58
• Отечественное образование и Болонский 
процесс 
72
• Открыта новая кафедра 21
• Плата за обучение существенно не вырастет  78
• Подарим современную библиотеку родному 
университету  
113
• Понятие гражданского корыстного правонару-
шения 
2
• Права несовершеннолетних при приватизации 
жилых помещений 
27
• Правовое обеспечение принципа социальной 
справедливости при предоставлении жилых 
помещений  
11
• Правосубъектность граждан по новому Граж-
данскому Кодексу Российской Федерации 
28
• Приемная кампания – 2009 114
• Приемная кампания – 2010 123
• Признание ордена недействительным как 
средство восстановления социальной 
справедливости 
13
• Применение законодательства по изъятию у 
лиц, совершивших преступления, незаконного 
обогащения 
14
• Проблемы подготовки юристов для села 56
• Проблемы правового регулирования в совре-
менных условиях 
34,
 35, 36
• Работа продолжается 68
 36 
• Резолюция международной научно-
практической конференции 
92
• С праздником! 115
• Самоубийственная несостоятельность совре-
менных образовательно-воспитательных 
стратегий  
116
• Сборник нормативных документов по методи-
ческому обеспечению учебного процесса в 
Удмуртском государственном университете 
94
• Свобода хуже неволи?  61
• Семён Бунтов: «На помилование может 
надеяться каждый» 
60
• Семён Бунтов: «Студенты тоже будут 
управлять УдГУ» 
79
• Семён Бунтов: «УдГУ должен войти в двадцат-
ку лучших университетов России» 
80
• 75 лет кафедре педагогики и педагогической 
психологии 
93
• Слово ректора 95
• Совершенствование гражданского законода-
тельства по борьбе с корыстными правонару-
шениями 
8
• Ставки сделаны 117
• Старт нового сентября  96
• Стартовая площадка для профессионалов 118
• 100 дней от приказа 81
• Суды приблизятся к народу 49
• 30 лет высшему юридическому образованию 
Удмуртии 
62
 37
• Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты! 
119
• УдГУ как центр финно-угорских гуманитарных 
технологий 
98
• УдГУ: образование для лидера 97
• УдГУ: планы на будущее  82
• Удмуртский государственный университет 23,
 31, 50
• Успешный троечник – это исключение из 
правил  
99
• Физико-математическая, биологическая и куль-
турологическая основа нравственной полито-
логии и общественно полезной глобализации 
121
• Химическое разоружение: природа, человек, 
право 
43
• «Чипчирган» – визитная карточка Удмуртского 
университета 
100
• Экологическая проблематика технократиче-
ской цивилизации. 
120
• Этап на пути создания системы 122
• Эффективность гражданского законодательства 9
• Юридическому образованию в Удмуртии 
четверть века 
37
 38 
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